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Klasik Türk müziği sanatçısı Meral Uğurlu’nun konseri CRR’de
‘Eser yorumlamak emek ister’
NURDAN CİH A N ŞÜ M U L___________________________
Cemal Reşit Rey Konser Salonu, bu akşam saat 19.30’da 
klasik Türk müziği sanatçısı Meral Uğurlu’yu ağırlıyor. Kon­
serde Dede Efendi, Ebubekir Ağa, Şakir Ağa, Münir Nuret­
tin Selçuk, Mesut Bey gibi büyük bestecilerin yapıtları ses­
lendirilecek.
Klasik ekole ve klasik repertuvara bağlılığı ve usta icra- 
cılığı ile ender sanatçılar arasında yer alan Uğurlu, öğrenci­
liği sırasında Münir Nurettin Selçuk, Şefik Gürmeriç, Bedii 
Yönetken, Nevzat Atlığ ve o dönemdeki öğretim kadrosun­
dan dersler aldı. İstanbul Konservatuvan’nda henüz öğren­
ciyken hocalarının ısran üzerine İstanbul Radyosu’na gire­
rek burada Mes’ud Cemil, Cüneyt Orhon, Vecihe Daryal, 
Vecdi Seyhun, Fikret Kutluğ, Niyazi Sayın, Cevdet Çağla, 
Hakkı Derman gibi müzisyenlerle çalışarak solo program­
lar yaptı. 1963’te Ankara Radyosu’nda çalışmaya başlayan, 
1976’da ise İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nda 
göreve başlayan Uğurlu, 80’li yıllarda İstanbul Radyo- 
su’ndan ayrılarak çalışmalarını Devlet Korosu’nda yoğun­
laştırdı. Uğurlu, İstanbul Radyosu’ndan ayrılma nedenini 
şöyle anlatıyor: “Radyoyu bırakmamın en önemli nedenle­
rinden biri musiki anlayışının değişmeye başlaması. Benim 
girdiğim yıllarda İstanbul Radyosu’nda müzik çok daha gü­
zeldi. Ankara’dan döndükten sonra o günleri tekrar aradım 
ancak bulamadım. Müzik politikasının değişmiş olduğunu 
gördüm. Burada beni tatmin edecek müzik ortamı olmadığı 
için bırakmamın daha iyi olacağını düşündüm ve Devlet Ko- 
rosu’ndaki çalışmalarıma ağırlık verdim.”
Bir süre ITÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarf nda 
öğretim görevlisi olarak çalışan Uğurlu, burada da istediği 
ortamı bulamayaarak bu görevi bırakmış. Devlet Korosu ile 
birlikte yurtdışında konserler veren Uğurlu, Amerika’da da 
solo bir konser vermiş: “ Amerika’da hem konser hem de
CD çalışması gerçekleştirdik Amerika’da klasik Türk mü­
ziğine bu kadar fazla ilgi olacağını tahmin etmiyordum. T ürk 
dinleyiciden daha fazla Amerikalı dinleyici vardı. New Y- 
ork’ta verdiğimiz konserde oradaki kişiler ilk defa bu kadar 
ciddi klasik Türk müziği konseri verildiğini söylediler.” 
Uğurlu, son dönem genç sanatçıları arasında Türk sanat 
müziği kavramının yanlış kullanıldığını düşünüyor: “Sana­
tın gerçekten hakkını vererek icra edebiliyorlar mı? Okunan 
eserler nedir, biliniyor mu? Ben sanat tarafını bir tarafa alıp 
sadece Türk müziği diyorum. Yeni çıkan, ismini bile söyleye­
mediğim birçok besteci var. Onların yaptığı müziği Türk mü­
ziği olarak da adlandıramıyorum. Bir eserin yorumu deni­
liyor. Yorumun bile çok özel bir kavram olduğunun bilin­
cinde değiller. Onlar yalnızca söylüyorlar. Bir eseri yo­
rumlayabilmek için çok büyük emek gerekir. Rad­
yonun politikasından da memnun değilim. Bizim ve 
bizden önceki dönemin güzel müziklerini duymak 
mümkün değil. Yeni besteci, yeni müzik arayışına 
girildi. Artık Hacı Arif Bey, Şevki B ey’in eserleri­
ni duymak bile mümkün değil. Bu gelecek için acı.
Devlet Korosu’nun konserleri dışında, bu konuda 
bir şey yapılmıyor” Meral Uğurlu, geçen yıl İstan­
bul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’ndan ken­
di isteği ile emekli oldu ama yine de konser­
ler vermeyi sürdüreceğini söylüyor. CD çalış­
maları için maddi imkânlara gerek olduğunu 
vurgulayan sanatçı, “Devlet Korosu’nda solist 
sanatçı olmama rağmen böyle bir imkâna sa­
hip olamadım. Kaybolan klasik tavrın ve kla­
sik yapıtların korunması için dört kaset ve bir 
CD çalışması gerçekleştirdim. Bunların hiçbi­
ri de ticari amaçlarla yapılmadı ve bu konuyla 
ilgilenen gençlere yol gösterici olacağını tahmin 
ediyorum” diyor.
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